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глибин океану або земного ядра, тобто те, що не підходить ні для людей, ні для звичайних машин. 
Інтелект в свою чергу може підлаштуватися під ситуацію без загрози шкоди здоров’ю. Будь-які 
експерименти та випробування за допомогою штучного інтелекту будуть відбуватися куди 
швидше і дешевше, ніж це може зробити людина. Жодне виробництво світу не є повністю 
автоматичним, так як машина не здатна оцінити результат своїх дій. Штучний інтелект зможе не 
тільки без проблем керувати великою кількістю заводів по всьому світу, одночасно без зупинок і 
перерв, але ще і контролювати оцінку якості. Це дозволить в рази здешевити виробництво. Також 
можна буде налагодити роботу на шкідливих і небезпечних об’єктах, де велика смертність і 
травмонебезпечність. На разі роботи  починають віднімати у нас робочі місця, навіть в США 
понад 250 000 роботів виконують роботу, призначену для людей. В східних країнах, де 
виробляють 90% світової техніки, роботизовані системи стають більш схожими на людей і 
починають розуміти нашу поведінку. [3]         
В наш час вже є приклади ситуацій, коли штучний інтелект виходить    з-під людського 
контролю. Керівництво соціальної мережі Facebook змушене було відключити свою систему 
штучного інтелекту, після того як чат-боти почали спілкуватися на власній, неіснуючій мові, яку 
люди не змогли розшифрувати. Робототехніка та її програмне забезпечення стають більш 
складним. Людство  поділятиме  середовище свого існування зі штучним інтелектом. Штучні 
біологічні об’єкти невдовзі складно буде відрізнити один від одного, віртуальні світи стануть 
більш захоплюючими, ніж реальне оточення. Ймовірно, що жодна країна не відмовиться від 
досліджень штучного інтелекту, якщо сподіватиметься на певні переваги та відчуватиме страх 
перед конкурентами. Він може виявитися небезпечнішим, ніж будь-яка сучасна зброя.  
Як підсумок вищенаведеного, є підстави до таких  висновків: достатньо навіть недбалості 
при дослідженні у сфері штучного інтелекту. Необхідно ввести державний контроль за 
впровадження таких технологій. Дослідження в сфері робототехніки та отримані результати вже 
сьогодні впливають на життя сучасного суспільства. Можливість створення  небезпечного 
штучного інтелекту  для життя і здоров’я суспільства здійсниться в найближчі десятиріччя.[4, 80] 
Отже, людство не є готовим до зустрічі з штучним інтелектом, і не буде готовим навіть через 
декілька десятиріч. Внаслідок, здатності до саморозвитку він перетвориться в суперінтелект, 
спробувавши використати людей проти їх волі, лише забажавши залишитися єдиним інтелектом 
навкруги. Таким чином,  людству необхідно навчитися контролювати штучний інтелект досить 
жорстко. 
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поведінку. Наведено найпоширеніші види психічних аномалій, їх формування в контексті 
особистості . 
Abstract: Characteristics of persons with mental disabilities, theirs crimes and behavior. The 
most common types of mental anomalies, their formation in the context of personality are given. 
Під насильницькими злочинами  розуміють навмисні злочини, які виражають 
деструктивні, руйнівні тенденції суб'єкту, що вмотивований ворожістю та ненавистю до людей і 
речей, вчиняється за допомогою фізичного або психологічного насильства чи інших активних дій і 
заподіює майнову чи особисту немайнову шкоду або має на меті її заподіяння. [4]  На 
сьогоднішній день насильницька злочинність складає левову частку з зареєстрованих злочинів в 
Україні та за кордоном.  У межах даного дослідження  хотіла б звернути особливу увагу на ці 
злочини, які вчиняються особами з психічними аномаліями. За повідомленням  О. О. Ходимчук, 
особи, що мають психічні аномалії, які не позбавляють їх осудності, становлять 36,9%, серед 
винних у вчиненні насильницьких злочинів [1]. Серед усіх злочинців, на думку Ю. М. Антоняна, 
кількість осіб із психічними аномаліями виявляється близько 20% [2]. 
 Ю. М. Антонян вважає що, під психічними аномаліями слід розуміти розлади психіки, які 
не досягли психотичного рівня (статусу психічної хвороби) і такі, що не виключають осудності, 
але тягнуть особистісні зміни, котрі можуть сприяти відхиленню поведінки. До психічних 
відхилень вчений відносить психопатію, олігофренію у ступені легкої дебільності, остаточні 
явища черепно-мозкових травм, органічні ураження центральної нервової системи, алкоголізм та 
наркоманію [2].  
Якщо звернути увагу на мотивацію протиправних дій у осіб з психічними порушеннями, 
можна підкреслити, що вони підпорядковуються загальним закономірностям поведінки людини, 
що формується в процесі життєдіяльності суб'єкта. В процесі діяльності відображаються всі 
сторони її особистості, в тому числі і патологічні вади, дефекти мислення, інтелекту, емоційно-
вольової сфери.  
Психічні розлади сприяють виникненню та розвитку таких рис характеру, як: 
подразливість, агресивність, жорстокість. У той же час знижується воля, підвищується 
навіювання, послаблюються гальмівні механізми, що стримують контроль. Вони заважають 
нормальній соціалізації особистості, не дозволяють їй займатися певними видами діяльності або 
взагалі брати участь у суспільному житті. У зв'язку з цим підвищується ймовірність вчинення 
протиправних дій, ведення антисуспільного способу життя. 
За результатами вивчення кримінальної мотивації більш ніж 120 осіб з психічними 
аномаліями, котрі вчинили насильницькі правопорушення, у яких, виходячи з особливостей 
порушення психічної діяльності, на патопсихологічному рівні, виділені шизофренічний, 
психопатичний, органічний, олігофренічний   симптомокомплекси [3].  У даному дослідженні 
науковець вважає основними збудниками та причинами вчинення насильницьких злочинів 
пережиті  психологічні травми в минулому, котрі викривились у свідомості особи, що послужили 
подразником і спонукали до злочинних дій.  
Наприкінці XX ст. кримінологічними дослідженнями визначено так званий 
«психопатологічний індекс», тобто середню частоту психічних відхилень у засуджених, рівною 
68%. Розумова відсталість (олігофренія) виявилася у 37% піддослідних, психопатії - у 31% [1] 
 Найпоширенішою з психічних аномалій сьогодні є алкоголізм. Особи з таким діагнозом 
вчиняють 53,3% зі всіх зареєстрованих вбивств, 30% заподіяних тяжких тілесних ушкоджень та 
38% хуліганства. Особи з діагнозом психопатії та особи з органічними ураженнями головного 
мозку переважно скоюють статеві злочини, а саме зґвалтування та задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом - 25% та 11% з усіх цих злочинів відповідно. Психічні розлади заважають 
встановленню нормальних соціальних відносин з представниками протилежної статі. Особливо 
негативну роль в даному випадку відіграє олігофренія у стадії дебільності. Для злочинців з таким 
діагнозом є притаманним вчинення статевих злочинів: зґвалтувань - 22% та розбещення 
неповнолітніх - 33,3%. Понад 12% насильницьких злочинів вчиняються особами, котрі мають 
діагноз шизофренія і які за результатами судово-психіатричної експертизи визнані неосудними. 
Головною причиною виникнення даної хвороби, безсумнівно, є спадковість, а саме захворювання, 
у свою чергу, стає безпосередньою причиною скоєння цими особами вказаних злочинів[1]. 
Зазначене вище свідчить, що злочинність осіб з психічними аномаліями - це велика 
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теоретична та організаційно-практична проблема, яка включає усі напрями боротьби зі 
злочинністю: запобігання злочинам, їх розкриття та розслідування. Вдосконалення  законодавчих 
заходів боротьби зі злочинністю осіб з психічними аномаліями могли б зменшити тенденцію 
вчинення таких злочинів.  
Треба звернути особливу увагу на запобігання насильницької злочинності осіб з 
психічними аномаліями, зокрема, шляхом ведення статистичного обліку осіб з психічними 
аномаліями в межах осудності, який, на жаль, відсутній в нашій державі; співпрацю юристів і 
психіатрів у профілактиці злочинів;  створення спеціальних установ виконання покарань для осіб з 
психічними аномаліями; соціально-педагогічні заходи. 
Отже, можна зробити висновок, що питання вчинення злочинів такими особами потребує 
особливої уваги з боку держави та наукового товариства. Проблема існує, а тому  вивчення таких 
осіб, їх відхилень, допоможе зменшити досить великий відсоток насильницьких злочинів, а також 
своєчасно реагувати на подібні правопорушення. 
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Анотація: Розглянуто основні причини злочинності в місцях позбавлення волі; досліджено 
основний напрям протидії злочинності. 
Abstract: The main causes of crime in places of deprivation of liberty are considered; the main 
direction of crime counteraction is explored. 
Сучасна кримінально-виконавча політика України зорієнтована на гуманізацію 
кримінально-виконавчих установ відкритого типу відповідно до європейських вимог. Кризові 
процеси у державі значною мірою підсилюють криміналізацію в місцях позбавлення волі, що в 
сукупності становлять реальну загрозу безпеці держави. 
Причини злочинності в місцях позбавлення волі дуже специфічні і пояснюються 
особливістю формальних і неформальних стосунків між засудженими, з одного боку, та 
адміністрацією установ виконання покарань – з іншого. Вчинення злочинів засудженими під час 
відбування покарання у місцях позбавлення волі служить ще одним з критеріїв ефективності їх 
функціонування [1, c. 100-101]. 
Запобігання так званій «вторинній» злочинності нерозривно пов’язане з належною 
організацією процесу виконання покарання. Оскільки за найбільш тяжкі злочини призначається 
покарання у виді позбавлення волі. Також, на особливу увагу заслуговує науково обгрунтована 
робота з тими засудженими, які утримуються у виправних колоніях. 
М. Ю. Валуйська навела класифікацію злочинців, яка побудована у відповідності до 
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